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DMで問題となるPAPR(Peak to Average Power Ratio)を低く抑えるPAPR低減方法を提
案して、PAPRを評価している。また、変調波のベクトル誤差であるModulation Error

















（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 
  本論文では、無理数で与えられる周波数を配置する周波数分割多重方式である 












3. APFAのBER(Bit Error Rate:ビット誤り率)の評価 
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